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Perkembangan industri di Indonesia yang semakin pesat membawa PT 
Jabatex untuk membuat strategi yang lebih baik untuk bisa bersaing. Diiringi 
dengan permasalahan pengelolaan data yang semakin kompleks, maka ditangani 
dengan menganalisa sistem yang sedang berjalan perusahaan, kemudian ditindak 
lanjuti dengan perancangan basis data. Metode yang digunakan adalah metode 
studi pustaka, studi lapangan, dan metode perancangan konseptual, logikal, dan 
fisikal basis data. Basis data dapat menyediakan informasi – informasi seperti data 
pemesanan barang, data persediaan barang di gudang, data pelanggan, data 
pegawai, dan lain-lain. Dengan adanya basis data sebagai pendukung sistem, 
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